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Since most Japanese cities are disaster prone urban areas, they have developed evacuation plans and designated refuge 
places in order to provide against large disasters including earthquakes.  However, evacuation routes to the refuge 
places are not discussed sufficiently, though guidance systems to get to the refuge places are very important.  This study 
proposes a method to find suitable evacuation routes to refuge places which are likely to be used by citizens, 
considering characteristics of pedestrian route choice behavior and high possibility to reach the places. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ⮬↛⅏ᐖ࡟⬤ᙅ࡛࠶ࡿ᪥ᮏࡢከࡃࡢ㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⅏ᐖ᫬࡟୙ྍḞ࡞ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ㑊㞴ሙᡤࢆ⥭ᛴ᫬࡟ຠᯝⓗ࡟ᶵ⬟ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᖹᖖ᫬࠿ࡽᐇຠᛶ࠶ࡿ㑊㞴ㄏᑟィ⏬ࢆ❧᱌ࡋࠊ
㐺ษ࡞㑊㞴⤒㊰➼ࡢ᳨ウࢆ༑ศ࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟ྥ࠿࠺ࡓࡵࡢ⤒㊰࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ༑ศ࡞ㄏᑟ᪉ἲࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ 
୍⯡࡟ࠊᕷẸࢆ㑊㞴ሙᡤ࡟ㄏᑟࡍࡿሙྜࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠊఱࡽ࠿ࡢつ⠊࡟ᇶ࡙࠸࡚᥎ዡ⤒㊰ࢆồࡵࡿ᪉ἲ
࡜ࠊᕷẸࡢ⾜ື≉ᛶࡢศᯒ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚᥎ዡ⤒㊰ࢆồࡵࡿ᪉ἲࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢㄏᑟ࡟㛵ࡍࡿ᪤ 
◊✲ࡢከࡃࡣࠊ๓⪅ࡢ᪉ἲࢆ᥇⏝ࡋࠊ౛࠼ࡤ᭱▷⤒㊰ࢆ᱌ෆࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊ⥭ᛴ᫬࡟せ㑊㞴⪅
࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㊰ࢆ᱌ෆࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࠿ࡣៅ㔜࡟᳨ウࡍ࡭ࡁ஦㡯࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊ⾜ື≉
ᛶ࠿ࡽぢ࡚ᕷẸ࡟㏻⾜ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ⤒㊰࡟ㄏᑟࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏጼໃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1࡟ᮏ◊✲ࡢ⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋࡲࡎࠊ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙࠸࡚⥭ᛴ᫬࡟ฟ⌧ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⾜ື≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡇࢀ࡜ᖹᖖ᫬࡟᮲௳ࢆኚ࠼࡚ᐇ᪋ࡋࡓṌ⾜ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡍࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ⥭ᛴ᫬ࡢ⾜ື≉ᛶ࡜㢮ఝࡋࡓᖹᖖ᫬ࡢ⾜ືࢆぢฟࡍࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㑊㞴⤒㊰ࡢ௦᭰᱌ࢆ」ᩘ㑅ᢥࡍ
ࡿࠋḟ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ௦᭰᱌㸦௦᭰⤒㊰㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏻⾜ྍ⬟ᛶࢆ᥎ᐃࡋࠊ᭱ࡶ☜ᐇ࡟┠ⓗᆅ࡟฿㐩࡛ࡁࡿ⤒
㊰ࢆ᥎ዡ⤒㊰࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ➹⪅ࡽࡣඛ࡟ᅗ 1 ࡟♧ࡍࣉࣟࢭࢫ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ(E) ࡢẁ㝵ࡲ࡛ᴫ␎ⓗ࡞◊✲ࢆ㐍
ࡵࡓ 1)ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊඛࡢ◊✲࡛ࡣࠊ(B)࡟࠾ࡅࡿᐇ㦂ࡀ 1 ᆅ༊࡛ࡋ࠿ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ୙༑ศ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ(E) ࡢࣔࢹࣝ໬ࡶ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ඘ᐇࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ(F)  
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ࡢ㐣⛬ࢆ㏣ຍࡋࠊせ㑊㞴⪅࡟฼⏝ࡉࢀࡸࡍࡃࠊ࠿ࡘ฿㐩ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸⤒㊰ࢆ᥎ዡ⤒㊰࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⾜ື≉ᛶ࡜ᖹᖖ᫬ࡢ⾜ື≉ᛶࢆẚ㍑ࡋ࡚ࠊ⥭ᛴ᫬࡟せ㑊㞴⪅ࢆ
ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿㄏᑟ᪉ἲࢆぢฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿ⾜ື࡜ᖹᖖ᫬ࡢ⾜ືࡣྠ୍࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺
ࡀࠊᖹᖖ᫬࡟඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸⾜ືࡀ⥭ᛴ᫬࡟✺↛⌧ࢀࠊࡇࢀࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡜ࡶ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏ◊✲ࡣࠊ㑊㞴⤒㊰࡜ࡋ࡚ᮃࡲࡋ࠸⤒㊰ࡢタᐃ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊᖹᖖ᫬ࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ືࢆ཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀጇ
ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊᕷẸࡀ⮬Ꮿ࿘㎶࠿ࡽᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬㑊㞴ࡍࡿ⾜ືࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊⓎ⅏┤ᚋ࡟ࡍ
࡭࡚ࡢᕷẸࡀᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟⛣ືࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㑊㞴ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୍᪦ࠊ୍᫬㑊㞴ሙᡤ࡟
㑊㞴ࡋࠊࡑࡢᚋ࡟ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟⛣ືࡍࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍᫬㑊㞴ሙᡤࡣᕷẸࡢ⮬Ꮿ㏆ഐ࡟Ꮡ
ᅾࡍࡿ࠿ࡽࠊୖグࡢࡇ࡜ࡀᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢㄏᑟ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆపࡵࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿி㒔ᕷ࡛ࡣࠊ68 ࣨᡤࡢᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡽࡢᗈᇦ
㑊㞴ሙᡤ࠿ࡽࠊḟ❶࡟♧ࡍ㒔ᚰ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ 2ࣨᡤ࡜㑹እࡢ 1ࣨᡤࢆ㑅ࢇࡔࠋ 
 
 
㸰㸬⾜ືศᯒࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱᩚഛ 
 
(1)ி㒔ᕷẸࡢ㑊㞴⾜ືㄪᰝ2) 
ᮏ◊✲࡛౑⏝ࡍࡿி㒔ᕷẸࡢ㑊㞴⾜ືࢹ࣮ࢱࡣࠊ2004 ᖺ࡟ᕷẸ㸯୓ே࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠕ኱つᶍᆅ㟈⅏
ᐖ࡬ࡢᑐᛂ࡜ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬࡟࠾ࡅࡿ⾜ື࡟㛵ࡍࡿᕷẸࡢព㆑ㄪᰝࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᰝ࡛ࡣ඲༊ࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊㸦ୖி༊࣭୰ி༊㸧ࠊᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ᆅ༊㸦ୗி༊㸧ࠊᐆࡀ
ụබᅬ࿘㎶ᆅ༊㸦ᕥி༊㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࠋ஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊࠾ࡼࡧᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ᆅ༊ࡣᴫࡡ᱁Ꮚ≧⾤㊰⥙ࠊ
ᐆࡀụබᅬ࿘㎶ᆅ༊ࡣ୙ᩚᙧ⾤㊰⥙ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ஧᮲ᇛ➼ࡀᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡜ᣦ
ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᅗ 2ࡣ⥭ᛴ᫬࡟ᕷẸࡀࡇࢀࡽࡢ᪋タ࡬⮳ࡿ⤒㊰ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊྛᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡀ
ᢸᙜࡍࡿ࠾࠾ࡼࡑࡢ⠊ᅖࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ࠊ࣎ࣟࣀ࢖ศ๭ࢆ⏝࠸࡚ቃ⏺ࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ 
 
(2)ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡲ࡛ࡢ㑊㞴⾜ືᐇ㦂 
a)ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ 
ୖグࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓ⾜ື≉ᛶ࡜ẚ㍑᳨ウࡋࠊ㑊㞴⪅ࡢ⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊGPS
ࢆ⏝࠸࡚ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤࡲ࡛ࡢ⤒㊰ࢆᢕᥱࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮏᐇ㦂ࡣࠊ஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊࡛ࡣ 2009 ᖺ 12 ᭶
࠾ࡼࡧ 2010 ᖺ 11 ᭶࡟⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ⿕㦂⪅ᩘࡣྛᖺ࡜ࡶ 16 ྡࡎࡘࠊྜィ 32 ྡ࡛࠶ࡿࠋᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ᆅ
༊࠾ࡼࡧᐆࡀụබᅬ࿘㎶ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡣ 2011ᖺ 11᭶࡟ᐇ᪋ࡋࠊ⿕㦂⪅ᩘࡣࡑࢀࡒࢀ 18ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
b)ᐇ㦂᪉ἲ 
ྛᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬ྥ࠿࠺⿕㦂⪅ࡢ⾜ືࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᅗ 3࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊฟⓎᆅⅬࢆタᐃࡋࡓࠋ஧᮲
ᇛ࿘㎶࡛ࡣ 8࠿ᡤࠊᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶࠾ࡼࡧᐆࡀụ࿘㎶࿘㎶࡛ࡣ 3ࣨᡤ࡛࠶ࡿࠋ⿕㦂⪅࡟ࡣ❧࿨㤋኱ᏛࡢᏛ⏕
ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡀࠊ⌧ᆅࡢᆅ⌮ࢆ⇍▱ࡋࡓᏛ⏕࡛࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛⿕㦂⪅࡜ࡋࡓࠋᐇ㦂࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ⿕ 
(A) 㜵⅏࡟㛵ࡍࡿᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝ࠙ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࠾ࡼࡧᙜ
ヱ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ືࠚ 
ᑐ㇟ᆅ༊ ୰ி༊㸸஧᮲ᇛ࿘㎶ 
ୗி༊㸸ᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ 
ᕥி༊㸸ᐆࡀụ࿘㎶ 
(B) GPS ࢆ⏝࠸ࡓ⤒㊰㑅ᢥ⾜ື
ᐇ㦂(ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ⤒㊰㑅
ᢥ≉ᛶࡢᢕᥱ) 
(C) ᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ
࡬ࡢ㑊㞴⾜ືព㆑
ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⤒
㊰㑅ᢥ⾜ືࡢࣔࢹ
ࣝ໬ 
(D) ⿕㦂⪅ࡢ⾜ື
ᐇ⦼࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⤒
㊰㑅ᢥ⾜ືࡢࣔࢹ
ࣝ໬ 
(E) ୧ࣔࢹࣝࢆ⏝
࠸ࡓ⾜ືศᯒ࡟ᇶ
࡙࠸ࡓ㑊㞴⤒㊰ࡀ
᭷ࡍࡿ࡭ࡁ≉ᛶࡢ
᫂☜໬࡜௦᭰᱌ࡢ
ᢳฟ 
(G) ᮃࡲࡋ࠸
㑊㞴⤒㊰ࡢᥦ
᱌ 
(F) ⾤㊰㏻⾜ྍ⬟
☜⋡᥎ᐃࣔࢹࣝ 
ᅗ 1 ◊✲ࡢ㐍ࡵ᪉ 
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㦂⪅࡟ฟⓎᆅⅬࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊࢱࢡࢩ࣮࡛ฟⓎᆅⅬࡲ࡛⛣ືࡋࠊࡑࡢ㛫ࡣ࢔࢖࣐ࢫࢡࢆ╔
⏝ࡍࡿ࡞࡝ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅእ㒊ࡀぢ࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓࠋ 
ᐇ㦂㛤ጞ᫬࡟ࡣࠊ┠ⓗᆅ࡜ࡍࡿᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡜ᙜヱᆅࡢ࠾࠾ࡼࡑࡢ᪉ྥࢆఏ࠼ࡓࠋ᫨㛫࡜ኪ㛫ࡢ⾜ືࡢᕪ
␗ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟ࠊྠ୍⿕㦂⪅࡟ᑐࡋ࡚᫨㛫࡜ኪ㛫ࡢ 2 ᅇᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ1 ᅇ┠ࡣᆅᅗ↓ࡋ࡛ࠊ2
ᅇ┠ࡣᆅᅗࢆᣢࡗࡓ≧ែ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
⾲ 1࡟ࡣᐇ㦂᮲௳ࡀṌ⾜᫬㛫➼࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫨㛫ᐇ᪋࡜ኪ㛫ᐇ᪋ࡣࠊᖹᆒṌ⾜᫬㛫࠾ࡼࡧ
ᖹᆒṌ⾜㊥㞳࡟ࡣᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㏞ࡗࡓ๭ྜࡣኪ㛫ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᆅᅗ᭷ࡾ࡜ᆅᅗ
↓ࡋ࡟ࡣ࠿࡞ࡾᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
஧᮲ᇛ 
ᅗ 2 ᑐ㇟ᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ሙᡤ࣭⤒㊰ࡢ㑅ᢥ≧ἣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ᱵᑠ㊰බᅬ 
ᅗ 3 GPSᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿᑐ㇟⠊ᅖ࡜ฟⓎᆅⅬ 
஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊㸦ୖி༊㸧
㸦஧᮲ᇛ࡬ࡢ⤒㊰ࡣ㯤Ⰽ࡛♧ࡍ㸧 
஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊㸦୰ி༊㸧
㸦஧᮲ᇛ࡬ࡢ⤒㊰ࡣ࢜ࣞࣥࢪⰍ࡛♧ࡍ㸧 
ᱵᑠ㊰࿘㎶ᆅ༊㸦ୗி༊㸧
㸦ᱵᑠ㊰බᅬ࡬ࡢ⤒㊰ࡣ࢜ࣞࣥࢪⰍ࡛♧ࡍ㸧 
ᐆࡀụබᅬ࿘㎶ᆅ༊㸦ᕥி༊㸧
㸦ᐆࡀụබᅬ࡬ࡢ⤒㊰ࡣ㟷Ⰽ࡛♧ࡍ㸧 
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







㸱㸬⤒㊰㑅ᢥ⾜ືศᯒ

(1)ศᯒᡭἲ 3) 
 Ṍ⾜⪅ࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ື≉ᛶࡣࠊ➹⪅ࡽࡀᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࡜㐍ධ᪉ἲゅᗘࡢ㛵ಀ࡟ᇶ࡙࠸࡚ศ
ᯒࡍࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓࠋ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࡜ࡣࠊ┠ⓗᆅᣦྥᛶࡍ࡞ࢃࡕࠕṌ⾜⪅ࡣ┠ⓗᆅࡢ᪉ྥࡢ⤒㊰࡬㐍ࡴࠖ
࡜࠸࠺≉ᛶࢆ⾲ࡍᣦᶆ࡛࠶ࡾࠊ㐍ධ᪉ྥゅᗘ࡜ࡣࠊ᪉ྥಖᣢᛶࡍ࡞ࢃࡕࠕṌ⾜⪅ࡣ⌧ᅾ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࢆ
⥔ᣢࡍࡿࠖ࡜࠸࠺≉ᛶࢆ⾲ࢃࡍᣦᶆ࡛࠶ࡿࠋᅗ  ࡢ SⅬࡣṌ⾜⪅ࡀ⤒㊰㑅ᢥࢆ⾜࠺Ⅼࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊ┠ⓗᆅ
᪉ྥゅᗘࡣᣳゅ Įࠊȕࠊ㐍ධ᪉ྥゅᗘࡣᣳゅ Ȗࠊį ࡛⾲ࢃࡉࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊṌ⾜⪅ࡀ㏻㐣ࡋࡓ⤒㊰㑅ᢥᶵ఍ࡢ࠶
ࡿ඲ࣀ࣮ࢻࡢ࠺ࡕࠊ᭱▷⤒㊰࡟ᑐࡍࡿ㎽ᅇ⤒㊰ࡢ┠ⓗᆅࡲ࡛ࡢ㎽ᅇ⋡ࡀࠊ0.2 ௨ୗࡢࣀ࣮ࢻࡢࡳࢆศᯒᑐ㇟
ࣀ࣮ࢻ࡜ࡋࡓࠋ 
        

 
(2)┠ⓗᆅᣦྥᛶ࡜᪉ྥಖᣢᛶࡢᙳ㡪 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠾ࡼࡧ GPS ࢆ⏝࠸ࡓ⾜ືᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ࠊྛศᒱࣀ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࠾
ࡼࡧ㐍ධ᪉ྥゅᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡲࡎ୧ゅᗘࡢ኱ᑠࡢ⤌ྜࡏ࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛࣀ࣮ࢻ࡟࠾ࡅࡿ㑅ᢥ⾜ື
ࢆ௨ୗࡢ 2ࢱ࢖ࣉ࡟༊ศࡋࡓࠋ 
ࢱ࢖ࣉ A㸸୍᪉ࡢ⤒㊰ࡢ㐍ධ᪉ྥゅᗘ࡜┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘࡀ࡜ࡶ࡟ᑠࡉ࠸(኱ࡁ࠸)ሙྜ
ࢱ࢖ࣉ B㸸㐍ධ᪉ྥゅᗘ࡜┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘࡢ኱ᑠࡀ␗࡞ࡿሙྜ 
 
 
    
 
   
 
 ᖹᆒṌ⾜᫬㛫 ᖹᆒṌ⾜㊥㞳 ㏞ࡗࡓ๭ྜ
඲ࢹ࣮ࢱ ศ ⛊ NP 
᫨㛫    
ኪ㛫   
ᆅᅗ᭷ࡾ   
ᆅᅗ↓ࡋ   
㐍ධ᪉ྥ㻌
㻿㻌
⤒㊰ 㻞㻌
┠ⓗᆅ㻌
㻰㻌
į 㻌
Ȗ 㻌
⤒㊰ 㻝㻌
㐍ධ᪉ྥ㻌
㻿㻌
⤒㊰ 㻞㻌
┠ⓗᆅ㻌
㻰㻌
ȕ 㻌
Į 㻌
⤒㊰ 㻝㻌
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ
஧᮲ᇛ࿘㎶ ᱵᑠ㊰࿘㎶ 
ᐆࡀụ࿘㎶ 3ᆅ༊ྜィ 
ᅗ㸫㸨㸨 ࢱ࢖ࣉู࡟ࡳࡓᚄ㊰㑅ᢥ⋡ ᅗ 5 ⥭ᛴ᫬ࡢ᝿ᐃᚄ㊰㑅ᢥ⾜ື࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ⋡㸦ᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ㸧 
ᅗ  ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࠾ࡼࡧ㐍ධ᪉ྥゅᗘ
㐍ධ᪉ྥゅᗘ
⾲ 1 ᐇ㦂᮲௳࡟ࡼࡿᕪ␗ 
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
      
 
    

   
ὀࠕ┠ࠖࡣ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘࠊࠕ㐍ࠖࡣ㐍ධ᪉ྥゅᗘࢆ♧ࡋࠊࠕᗈࠖ࠾ࡼࡧࠕ⊃ࠖࡣࡑࢀࡒࢀࡢゅᗘࡢ኱ᑠࢆ♧ࡍࠋ

୧ࢱ࢖ࣉ࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ⋡ࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚ࡣᅗ 5࡟♧ࡋࠊGPSᐇ㦂࡟ᑐࡋ࡚ࡣᅗ 6࡟♧
ࡍࠋ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡞ࡽࡧ࡟ GPS ᐇ㦂ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ඲ᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࠊ
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࡜㐍ධ᪉ྥゅᗘࡢ཮᪉ࡀᑠࡉ࠸⤒㊰ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿ☜⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦ࢱ࢖ࣉ A㸧ࠋࡲ
ࡓࠊࢱ࢖ࣉ Bࡢሙྜ࡟ࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ᪉ྥಖᣢᛶࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜⾲ 2
ࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮࡛ࡁࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶࠊࢱ࢖ࣉ B ࡟ࡘ࠸࡚᫨㛫࡜ኪ㛫ࢆヲ⣽࡟ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘࡀ኱ࠊ
㐍ධ᪉ྥゅᗘࡀᑠ࡛࠶ࡿ⤒㊰ࡢ㑅ᢥ⋡ࡀࠊ᫨㛫᫬࡟ࡣ 65.6㹼69.9㸣࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊኪ㛫ࡣ 72.2㹼81.2%
࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊኪ㛫ࡢ᪉ࡀ┦ᑐⓗ࡟᪉ྥಖᣢᛶࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣࠊࡇࡢ๭ྜࡀ 73.2~87.4%࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊኪ㛫ࡢ⾜ື࡟㏆࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 



 
(3) ⤒㊰㑅ᢥࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ 
๓㡯࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ࡜㐍ධ᪉ྥゅᗘࡢ୧᪉ࡀᑠࡉ࠸⤒㊰ࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊ୧⪅ࡢ኱ᑠࡀ␗࡞
ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㐍ධ᪉ྥゅᗘࡀᑠࡉ࠸᪉ࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿഴྥࡀ 3ᆅ༊࡛ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࠊ┠ⓗᆅᣦྥᛶ࠾ࡼࡧ
᪉ྥಖᣢᛶࡀ⤒㊰㑅ᢥ⾜ື࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣࠊᆅ༊࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃࡣ␗࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ
◊✲࡛ࡣ 3ᆅ༊ࡢ඲ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㑅ᢥࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⾲ 3࠾ࡼࡧ⾲ 4࡟ࡣࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࡜ GPSᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ 3ᆅ༊ྜィࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊGPSᐇ㦂࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᫨㛫࠾ࡼࡧኪ
㛫ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓሙྜࠊᆅᅗࡢᦠᖏ᭷↓ูࡢሙྜࡢࣔࢹࣝࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊ⾲ 3࠾ࡼࡧ⾲ 4࡟♧ࡍࣃ࣓࣮ࣛࢱ
ẚ࡜ࡣ┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ್ࢆ㐍ධ᪉ྥゅᗘࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ್࡛㝖ࡋࡓ್࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯ 
 ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᕷẸࡢ㑊
㞴⾜ືព㆑ㄪᰝ⤖ᯝ
*36ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ᖹᖖ᫬
᫨㛫 ኪ㛫
᪉ྥಖᣢᛶ ኱ ኱ ኱
┠ⓗᆅᣦྥᛶ ᑠ ᑠ ᑠ
᫨㛫 ኪ㛫 
ᐆࡀụ࿘㎶ 
ᱵᑠ㊰࿘㎶ 
஧᮲ᇛ࿘㎶ 
᫨㛫 
᫨㛫 
ኪ㛫 
ᅗ 6 GPSᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ⋡ 
ኪ㛫 
⾲ 2 GPSᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ⋡ 
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⾲  ࣃ࣓࣮ࣛࢱ᥎ᐃ⤖ᯝ㸦ᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸧     ⾲ 4 ࣃ࣓࣮ࣛࢱ᥎ᐃ⤖ᯝ㸦GPSᐇ㦂㸧(ࡑࡢ 1) 
䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻝㻣㻱㻙㻜㻞 㻙㻟㻚㻢㻜㻞
㻙㻞㻚㻜㻝㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻞㻚㻡㻡㻠
䝕䞊䝍ᩘ 㻣㻥㻡
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻤㻟㻚㻝㻥
䠏ᆅ༊ྜィ
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅 㻡㻚㻤㻟㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻟㻣㻜㻣

䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻝㻥㻱㻙㻜㻞 㻙㻢㻚㻞㻥㻡
㻙㻝㻚㻣㻥㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻣㻚㻟㻟㻤
䝕䞊䝍ᩘ 㻝㻜㻝㻣
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻤㻜㻚㻡㻟
඲య
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅 㻢㻚㻢㻣㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻟㻟㻡㻥
 

⾲ 4 ࣃ࣓࣮ࣛࢱ᥎ᐃ⤖ᯝ㸦GPSᐇ㦂㸧(ࡑࡢ 2) 
䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻟㻝㻱㻙㻜㻞 㻙㻡㻚㻜㻜㻥
㻙㻝㻚㻡㻢㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻝㻚㻠㻢㻞
㻤㻚㻟㻢㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻞㻤㻤㻝
䝕䞊䝍ᩘ 㻡㻜㻣
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻣㻣㻚㻟㻞
᫨
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
 
䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻝㻝㻱㻙㻜㻞 㻙㻟㻚㻤㻡㻟
㻙㻞㻚㻜㻟㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻟㻚㻜㻡㻡
㻡㻚㻠㻢㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻟㻥㻞㻤
䝕䞊䝍ᩘ 㻡㻝㻜
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻤㻟㻚㻡㻣
ኪ
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
 
䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻝㻥㻱㻙㻜㻞 㻙㻠㻚㻟㻣㻟
㻙㻝㻚㻣㻢㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻝㻚㻤㻟㻟
ᆅᅗ䛒䜚
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅 㻢㻚㻣㻣㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻟㻞㻥㻞
䝕䞊䝍ᩘ 㻠㻤㻜
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻤㻜㻚㻢㻟
 
䝟䝷䝯䞊䝍 䡐᳨ᐃ್ 䝟䝷䝯䞊䝍ẚ
㻙㻝㻚㻝㻜㻱㻙㻜㻞 㻙㻠㻚㻞㻜㻥
㻙㻝㻚㻣㻞㻱㻙㻜㻞 㻙㻝㻞㻚㻠㻢㻡
㻢㻚㻟㻤㻱㻙㻜㻝㐍ධ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅
ᑬᗘẚ 㻜㻚㻟㻝㻢㻠
䝕䞊䝍ᩘ 㻡㻟㻣
ⓗ୰⋡䠄䠂䠅 㻣㻥㻚㻝㻝
ᆅᅗ䛺䛧
┠ⓗᆅ᪉ྥゅᗘ䠄㼻䠅

 
࡝┠ⓗᆅᣦྥᛶࡀᙉࡃࠊᑠࡉ࠸࡯࡝᪉ྥಖᣢᛶࡀᙉࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ 
ࣃ࣓࣮ࣛࢱẚ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ᪉ྥಖᣢᛶࡀඃ఩࡛࠶ࡿࡀࠊ᫨㛫࡜ኪ㛫ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ┦ᑐⓗ࡟᫨
㛫ࡣ┠ⓗᆅᣦྥᛶࠊኪ㛫ࡣ᪉ྥಖᣢᛶࡀඃ఩࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⾲ 3࡟♧ࡍᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜ࠊ᪉ྥಖᣢᛶࡀඃ఩࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊ㑊㞴᫬ࡢᕷẸࡢ⾜ືࡣኪ㛫ࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡟㏆࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 


㸲㸬᥎ዡ㑊㞴⤒㊰ࡢᥦ᱌ 
  
(1)᥎ዡ㑊㞴⤒㊰௦᭰᱌ࡢసᡂ 
 ⾲ 4࡟♧ࡍࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ᫨㛫࡜ኪ㛫࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ὶືᅗࢆసᡂࡍࡿ࡜ࠊ᫨㛫᫬࡟ࡣྑᕥᢡࢆྵࢇࡔ
ከᵝ࡞⤒㊰ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊኪ㛫࡟ࡣྑᕥᢡᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿࡼ࠺࡞⤒㊰㑅ᢥࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᇶ♏ᅗࡣ⣬㠃ࡢ㛵ಀ࡛┬␎ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࡢὶືᇶ♏ᅗ࡟ᇶ࡙࠸࡚᫨㛫࠾
ࡼࡧኪ㛫࡟࠾ࡅࡿ୺せ࡞⤒㊰ࢆᢳฟࡋࠊࡇࢀࢆᅗ 7࡟♧ࡍࡼ࠺࡟᥎ዡ⤒㊰௦᭰᱌࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
 
   
 
 
ᐆࡀụ࿘㎶(᫨㛫) ᱵᑠ㊰࿘㎶(᫨㛫) ஧᮲ᇛ࿘㎶(᫨㛫) 
ᅗ 7 ᥎ዡ⤒㊰௦᭰᱌㸦ࡑࡢ 1㸧 
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   
 
 
(2) ㏻⾜ྍ⬟ᛶ࠿ࡽࡳࡓ᭱㐺⤒㊰ࡢᢳฟ 
 ๓⠇࡛సᡂࡋࡓ௦᭰᱌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ┠ⓗᆅ࡛࠶ࡿᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟฿㐩࡛ࡁࡿ☜⋡ࢆồࡵࠊ㐺ษ࡞⤒㊰ࢆᢳฟ
ࡍࡿࠋ➹⪅ࡽࡣඛ࡟ࠊ㐨㊰ᖜဨ࡜ἢ㐨ᘓ≀ࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㐨㊰༊㛫ࡈ࡜ࡢ㏻⾜ྍ⬟ᛶࢆホ౯ࡍࡿࣔࢹࣝ
ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿ4)ࠋ㐨㊰ᖜဨࡢࡳࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿࣔࢹࣝࡣ⡆౽࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮏ◊✲ࡢࡼ࠺࡟⣽⾤㊰ࡲ࡛ࢆ
ᑐ㇟࡜ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ༴㝤ഃࡢ⤖ᯝ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮏ◊✲࡛ࡣ㐨㊰ᖜဨ࡜ἢ㐨ᘓ≀≧ἣࡢ཮᪉ࢆㄝ᫂ኚᩘ
࡜ࡍࡿࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊྛ௦᭰᱌ࡢ฿㐩☜⋡ࢆ᥎ᐃࡋ⾲5࡟♧ࡍࠋ 
 
 
 

ฟⓎⅬ㻺㼛㻚 ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡䠄䠂䠅
㻝 㻟㻚㻣
㻞 㻞㻚㻤
㻟 㻣㻞㻚㻟
㻠 㻜㻚㻟
㻡 㻜㻚㻠
㻢 㻜㻚㻝
㻣 㻟㻜㻚㻟
㻤 㻞㻞㻚㻥
㻥 㻢㻝
㻞㻝㻚㻡
㻝
㻞
㻟
ィ     
ฟⓎⅬ ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡
㻝 㻢㻡㻚㻡
㻞 㻤㻣㻚㻤
㻟 㻤㻣㻚㻣
㻠 㻡㻞㻚㻢
㻡 㻞㻟㻚㻢
㻢 㻟㻜㻚㻠
㻣 㻣㻤㻚㻡
㻤 㻡㻥㻚㻡
㻥 㻟㻣㻚㻝
㻡㻤㻚㻝
㻝
㻞
㻟
ィ   
ฟⓎⅬ㻺㼛㻚 ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡䠄䠂䠅
㻝 㻝㻝㻚㻡
㻞 㻝㻝㻚㻡
㻟 㻥㻣㻚㻞
㻠 㻢㻚㻣
㻡 㻥㻟㻚㻠
㻢 㻥㻟㻚㻝
㻣 㻞㻡㻚㻠
㻤 㻡㻟㻚㻣
㻥 㻝㻞㻚㻣
㻠㻡㻚㻜
㻝
㻞
㻟
ィ  
 

ฟⓎⅬ㻺㼛㻚 ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡䠄䠂䠅
㻟 㻣㻞㻚㻟
㻝㻜 㻣㻝㻚㻤
㻝㻡 㻜
㻠 㻜㻚㻟
㻝㻝 㻜㻚㻝
㻝㻞 㻥㻥㻚㻣
㻥 㻢㻝
㻝㻟 㻥㻥㻚㻣
㻝㻠 㻥㻥㻚㻡
㻡㻢㻚㻜
㻝
㻞
㻟
ィ 
ฟⓎⅬ ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡
㻝㻜 㻤㻣㻚㻢
㻝㻝 㻢㻡㻚㻡
㻝㻞 㻢㻡㻚㻡
㻠 㻡㻞㻚㻢
㻡 㻞㻟㻚㻢
㻝㻟 㻢㻣㻚㻤
㻣 㻣㻤㻚㻡
㻥 㻟㻣㻚㻝
㻝㻠 㻢㻝㻚㻤
㻢㻜㻚㻜
㻝
㻞
㻟
ィ 
ฟⓎⅬ㻺㼛㻚 ⤒㊰㻺㼛㻚 ฿㐩ྍ⬟⋡䠄䠂䠅
㻞 㻝㻝㻚㻡
㻟 㻥㻣㻚㻞
㻝㻜 㻥㻣㻚㻞
㻡 㻥㻟㻚㻠
㻢 㻥㻟㻚㻝
㻝㻝 㻤㻣㻚㻥
㻤 㻡㻟㻚㻣
㻥 㻝㻞㻚㻣
㻝㻞 㻢㻞㻚㻣
㻢㻣㻚㻣
㻝
㻞
㻟
ィ  
 
᫨㛫࡜ኪ㛫ࡢ㑊㞴⤒㊰௦᭰᱌ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊኪ㛫ࡢ⤒㊰ࡢ᪉ࡀ┠ⓗᆅ࡬ࡢ฿㐩☜⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ኪ㛫࡟ࡣ᪉ྥಖᣢᛶࡀ୍ᒙඃඛࡋྑᕥᢡᅇᩘࢆᑡ࡞ࡃࡋ࡚࠾ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᖿ⥺ᛶࡢ㧗࠸㐨㊰ࡀ㑅ᢥࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⾲5࡟ࡣྛᆅ༊ࡢฟⓎᆅⅬࡈ࡜࡟᭱ࡶ฿㐩☜⋡ࡀ㧗࠸⤒㊰ࢆ㉥ᯟ࡛ᅖࢇ࡛
♧ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ⤒㊰ࢆᅗ8࡟ᅗ♧ࡋࡓࠋ 
๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⥭ᛴ᫬࡟せ㑊㞴⪅ࡀ㑅ᢥࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ⤒㊰ࡣࠊᖹᖖ᫬ࡢኪ㛫࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ
⾜ື࡟㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊኪ㛫ࡢ⤒㊰ࡢ᪉ࡀ☜ᐇ࡟┠ⓗᆅ࡛࠶ࡿᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡟฿㐩࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡽࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣᅗ8࡟♧ࡍ⤒㊰ࢆ⥭ᛴ᫬࡟᥎ዡࡍ࡭ࡁ㑊㞴⤒㊰࡜ࡋ࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ 
஧᮲ᇛ࿘㎶(ኪ㛫) ᱵᑠ㊰࿘㎶(ኪ㛫) ᐆࡀụ࿘㎶(ኪ㛫) 
ᅗ 7 ᥎ዡ⤒㊰௦᭰᱌㸦ࡑࡢ 2㸧 
⾲ 5 ྛ⤒㊰ࡢ฿㐩ྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ 
஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊(᫨㛫) 
஧᮲ᇛ࿘㎶ᆅ༊(ኪ㛫) 
ᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ᆅ༊(᫨㛫) ᐆࡀụබᅬ࿘㎶ᆅ༊(᫨㛫) 
ᱵᑠ㊰බᅬ࿘㎶ᆅ༊(ኪ㛫) ᐆࡀụබᅬ࿘㎶ᆅ༊(ኪ㛫) 
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   
 
 
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ 
 
ᮏ◊✲ࡣࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ㑊㞴⤒㊰ࡢタᐃࡀ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࠊᕷẸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࡞ࡽࡧ࡟⤒㊰㑅ᢥᐇ㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ᥎ዡࡍ࡭ࡁ⤒㊰௦᭰᱌ࢆṌ⾜⪅ࡢ㑅ᢥ≉ᛶࢆ཯ᫎࡉࡏ࡚ᢳฟࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ⤒㊰ࡢ㏻⾜ྍ⬟ᛶࢆู㏵ホ౯ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᥎ዡ⤒㊰࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
ᖹᖖ᫬࡟࠾ࡅࡿ⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊ᫨㛫ࠊኪ㛫࡜ࡶ࡟᪉ྥಖᣢᛶࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡀࠊኪ㛫࡟ࡣ᫨㛫࡜ẚ࡭
࡚᪉ྥಖᣢᛶࡀ᭦࡟ᙉࡃ࡞ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᢕᥱࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ᫨㛫࡟ࡣྑᕥᢡࡀከࡃྵࡲࢀ⣽⾤㊰
࡟ศᩓࡋࡓື⥺ࡀ⾲ࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊኪ㛫࡟ࡣྑᕥᢡࡀᑡ࡞ࡃᗈᖜဨ㐨㊰ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓື⥺ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿഴ
ྥ࡜࡞ࡿࠋ⥭ᛴ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ⥭ᛴ᫬࡟࠾ࡅࡿᕷẸࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ືࡣࠊᖹ
ᖖ᫬ࡢኪࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ື࡟㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
᫨㛫ࡢ୺せ⤒㊰࡜ኪ㛫ࡢ୺せ⤒㊰ࢆ┠ⓗᆅ࡬ࡢ฿㐩☜⋡࠿ࡽホ౯ࡍࡿ࡜ࠊኪ㛫ࡢ⤒㊰ࡢ᪉ࡀ฿㐩⋡ࡀ㧗ࡃࠊ
ኪ㛫࡟㑅ᢥࡉࢀࡿ⤒㊰ࡢ᪉ࡀ☜ᐇ࡞⤒㊰࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≉ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊṌ⾜⪅ࡀᖹᖖ᫬ࡢኪ㛫࡟⾜࠺⤒㊰㑅ᢥ≉ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㑊㞴⾜ື
᫬࡟ㄏᑟࡍ࡭ࡁ⤒㊰ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⤖ㄽ࡟⮳ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊGPSᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᗈᇦ㑊㞴ሙᡤ࡬ᆅᅗ↓ࡋ࡛ྥ࠿࠺ሙྜࠊ㏵୰࡛㐨࡟㏞࠺⿕㦂⪅ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿
ࡗࡓࠋࠕ㏞࠸⾜ືࠖࡣᖖ࡟⏕ࡌࡿᜍࢀࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣఱࡽ࠿ࡢ
ㄏᑟࢩࢫࢸ࣒ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ᥎ዡ⤒㊰࡟ㄏᑟࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽࡌ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
⤒㊰ࡀྑᕥᢡࡍࡿᆅⅬ➼ࡢࠕ㏞࠸⾜ືࠖࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ሙᡤ࡛ࡣ㑊㞴ሙᡤࡢ᪉ྥࢆ♧ࡍࢧ࢖ࣥࡀᚲせ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᫨㛫ࡢ୺せ⤒㊰ࡶ౑⏝ࡉࢀࡸࡍ࠸⤒㊰࡛ࡣ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ
୧⪅ࡢศᒱⅬࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ࢧ࢖ࣥࡢタ⨨ሙᡤೃ⿵࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1)  ሯཱྀ༤ྖ࣭ᯇ⏣᭷ྐ࣭ᑠᕝᆂ୍࣭Ᏻ㝯ᾈ㸸⾜ືศᯒ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᆅ㟈⅏ᐖ᫬ࡢ㑊㞴ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 Vol. 5,2011. 
2) ඵᮌ᫛᠇࣭ሯཱྀ༤ྖ࣭ᑠᕝᆂ୍㸸኱つᶍᆅ㟈⅏ᐖᚋ࡟࠾ࡅࡿ஺㏻⾜ື㸫ி㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡼ
ࡾ㸫㸪ᅵᮌᏛ఍➨ 62ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇ᴫせ㞟,ϫ-193,2006. 
3) ➉ୖ┤ஓ࣭ሯཱྀ༤ྖ㸸✵㛫ⓗᐃ఩࡟ᇶ࡙࠸ࡓṌ⾜⪅ࡢ⤒㊰㑅ᢥ⾜ືࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ᅵᮌᏛ఍ㄽᩥ㞟
No.807,77㸫86,2006.
4) ሯཱྀ༤ྖ࣭ᑠᕝᆂ୍࣭⏣୰⪔ኴ࣭ᮏ㒓ఙ࿴㸸Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ᶵ⬟㞀ᐖࡢ᥎ᐃṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟㸪
Vol. 3,2009. 
5) ᯇ⏣᭷ྐ࣭ሯཱྀ༤ྖ࣭ᑠᕝᆂ୍㸸Ṕྐ㒔ᕷ࡟࠾ࡅࡿᚐṌ࡟ࡼࡿ㑊㞴⾜ືศᯒ࡜㑊㞴ィ⏬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᅵᮌᏛ఍➨ 67ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍ㅮ₇㞟,2011. 
஧᮲ᇛ࿘㎶ ᱵᑠ㊰࿘㎶ ᐆࡀụ࿘㎶ 
ᅗ 8 ᥎ዡ⤒㊰ 
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